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Выпускная квалификационная работа по теме «Ресурсы глухаря 
подтаёжных лесов Красноярского края» содержит 66 страниц текстового 
документа, 3 приложения, 82 использованных источника, 11 таблиц, 5 
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Объектом исследования являются ресурсы глухаря подтаёжных лесов 
Красноярского края. 
Целью данной работы изучение отдельных вопросов экологии и 
ресурсов глухаря подтаёжных лесов Красноярского края. 
Частные задачи состояли в следующем: 
1. Рассмотреть таксономическое положение и распространение глухаря 
в подтаёжных лесах Красноярского края; 
2. Дать современную оценку ресурсов глухаря подтаёжных лесов 
Красноярского края; 
3. Изучить роль основных факторов, оказывающих влияние на ресурсы 
глухаря; 
4.  Проанализировать проводимые биотехнические мероприятия и их 
значение для сохранения и воспроизводства глухаря. 
В работе изучаются ресурсы глухаря, обитающего на 
территории Большемуртинского, Сухобузимского, Емельяновского и 
Казачинского районов. В результате исследований были определены состав и 
современное состояние охотничьих ресурсов глухаря, места обитания на 
территории рассматриваемых районов. Даётся анализ современного 
состояния динамики численности за последние десятилетия. 
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